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Sažetak: U Republici Srpskoj (RS) postojeći kadrovi nisu u stanju dizajnirati procese menadžmenta za suvremene turističke tendencije. Osnovni razlog je ukorijenjen model klasičnog obrazovanja koji proizvodi prevladan model upravljanja, organizacije, te motivacije i stimulacije ljudskih resursa. Zato je nužno prevladavanje tehnoloških i birokratskih tendencija u obrazovanju, na svim razinama, a onda i na razini obrazovanja kadrova za potrebe turizma. Redizajniranje postojećeg obrazovnog sustava i izgradnja novog, konkurentskog sustava obrazovanja, prilagođenog vremenu i prostoru moći će adekvatno odgovoriti pojačanom interesu turista za našu regiju. Ovaj problem je potrebno  hitno rješavati, s obzirom na predviđanja međunarodne turističke organizacije da će se BiH do 2020. godine naći na samom vrhu interesa turista. Razlog ovih očekivanja su aktualne konkurentske prednosti BiH i RS: zdrava i relativno očuvana životna sredina, obilje netaknute prirode, raznolikost reljefa, klime, gastronomije, iskonska gostoljubivost i tolerancija, te koncentracija različitih oblika turizma na uskom prostoru: more, toplice/lječilišta, planine, seoski turizam, agroturizam, egzibicijski i ostali oblici turizma. Predviđa se da će budući turisti preferirati baš ove oblike turizma. Ova orijentacija je potrebna i zbog ostalih novih zahtjeva suvremenog turista - on sve češće ide na odmor, sve kraće ostaje na njemu i traži kombinaciju: odmora, rekreacije, zdravlja i avanturizma.
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Abstract:  In the Republic of Srpska, existing personnel is not capable to design management processes for contemporary tourist tendencies. The basic reason is the rooted classical model of education which produces exceeded model of management, organization, motivation and stimulation of human resources. It is essential to overcome techno bureaucratic tendencies in education at all levels, then on the level of education of personnel for the needs of tourism. Redesigning of existing education system and construction of new competitive system of education, adapted to time and space, will be able to adequately respond to increased interest of tourists in our region. This problem must be urgently solved, considering the anticipation of international tourist organization that BiH until 2020 will emerge to the very center of attention of interest of tourists. The reason of all expectations are actual competitive advantages of BiH and RS (Republic of Srpska), healthy and relatively preserved environment, abundance of intact nature, various reliefs, climate, gastronomy, hospitality and tolerance, and concentration of various forms of tourism in a tight space: sea, spas, mountains, rural tourism, agrotourism, exhibitionist tourism and other forms of tourism. It is stipulated that future guests will prefer these forms of tourism. This orientation is necessary also for other new requests of contemporary guest: he more often goes to the vacation, stays on vacation for shorter period, and searches combination of rest, recreation, health and adventure.






Položaj Republike Srpske u turizmu regije definira njezin opći imidž, koji je određen povoljnim geopolitičkim položajem, infrastrukturom u pojačanom razvoju, velikom raznovrsnošću turističkih sadržaja te relativno dobrom sigurnošću i slobodom kretanja turista. Institucionalni okvir razvoja, zakoni o turizmu, politički komfor i stručnost osoblja koje se bavi turizmom su u disproporciji s turističkim predispozicijama; sve je više obrazovanog kadra iz područja turizma, a turizam sve više traži obrazovane kadrove. Pojačan interes za "faktore" turizma RS postoji i nužno je adekvatno odgovoriti institucionalnim okvirom, što se i radi. Naime, u izradi je Zakon o turizmu, Strategija razvoja turizma 2010-2020.
treba biti gotova do kraja 2009. godine, Strategija ruralnog razvitka Banjalučke regije je pri kraju, a otvara se i Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Banja Luci. Kako postoji povećan interes za zemlje nižeg stupnja razvijenosti, očekuje se i povećan interes za našu regiju, a samim time i za RS, što je potrebno "propratiti" ne samo infrastrukturom i odgovarajućim marketingom, nego i adekvatno obrazovanim i stručnim ljudskim resursima. To je siguran put uključenja RS u globalne turističke
tokove. 

Povećan broj dolazaka turista ima niz uzroka na koje treba obratiti pažnju u kreiranju turističkog proizvoda u narednom razdoblju. Ako se ta tendencija prati i ako se adekvatno ulaže u turističke potencijale bit će moguće adekvatno odgovoriti novim turistima koji će steći pozitivnu sliku i dalje utjecati na povećanje imidža zemlje, kao što je slučaj, primjerice, s ovogodišnjim Svjetskim prvenstvom u raftingu, koji je, kao sportska i turistička manifestacija, znatno povećao imidž RS na širem području.

2. Usklađenost kadrova i potreba turizma Republike Srpske

Republika Srpska, kao entitet Bosne i Hercegovine, ima oko 1,4 milijuna
stanovnika. Posjeduje dva državna sveučilišta: u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, s odsjecima u Bijeljini i Brčkom. Turizam se studira na tri fakulteta: na Ekonomskom i Prirodnomatematičkom kao odjeli i na  jednom privatnom fakultetu: Fakultetu za društvene i političke znanosti u  Banja Luci, koji ima odjel za menadžment u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Postoji i Visoka škola hotelijerstva i turizma u Trebinju. 
Programi obrazovanja na tim fakultetima se nisu bitno mijenjali zadnjih dvadesetak godina, s iznimkom Fakulteta za društvene i političke znanosti u Banja Luci i Visokoj školi u Trebinju, koji imaju nove nastavne planove, urađene zadnjih nekoliko godina, pretežno po ugledu na slične fakultete u okruženju. Analizirajući njihove programe može se uočiti da ima dovoljno predmeta prilagođenih suvremenom menadžmentu turizma kao što su: Osnove menadžmenta i poduzetništva, Strategija razvoja turizma, Menadžment turističkih destinacija i turističko posredovanje, Primjena informacijskih tehnologija i komunikacije u turizmu, Specifični oblici turizma, Povijesno i kulturno nasljeđe i turizam i tako dalje. Studij ima dva odsjeka: turizam i hotelijerstvo i dvije razine – tri i četiri godine. Nastavni plan je najsličniji planu na Sveučilištu "Singidunum" u Beogradu, koji ima nekoliko godina dužu tradiciju obrazovanja ovih kadrova po novim planovima i programima, a ima i iskustva u zapošljavanju završenih studenata. Na temelju analize stručnih kadrova i zaposlenika u području turizma, može se zaključiti da su ovi kadrovi prije našli posao, nego kadrovi s "klasičnih" fakulteta na kojima postoje odjeli za turizam. U evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Banja Luci se nalazi 27 diplomiranih turizmologa, a samo dva hotela (od ukupno 17) imaju po jednog zaposlenog turizmologa (podatak sa Zavoda za zapošljavanje od 01.09.2009.). Klasičnim fakultetima  može  se dati mnogo primjedbi, ali se mogu dati i značajne primjedbe novim fakultetima, koji ne bi smjeli odudarati od potreba za tim kadrovima. Najveća primjedba iz prakse rada u turizmu i hotelijerstvu je zanemarivanje hotelijerstva, jer su kadrovi s diplomama turizmologa vrlo skromnog znanja iz područja praktičnog hotelijerstva, kako samog procesa rada, tako i dizajniranja hotelskih sadržaja. Posebno se osjeća nedostatak adekvatno obrazovanih kadrova srednjeg i nižeg nivoa, na primjer, za zanimanja: sobarica, recepcioner, kuhar, hostesa, barmen i drugo.  Bilo bi potrebno, u okviru postojećih institucija, staviti veći naglasak na ovaj stupanj obrazovanja, a koji odgovara srednjem obrazovanju II., III.
ili IV. stupnja, i eventualno V.
To bi trebali biti kadrovi koji imaju mnogo više praktične obuke, nego što je to slučaj u postojećim ustanovama koje se bave obrazovanjem kadrova za turizam i hotelijerstvo.
U području turizma RS zanemarena su slijedeća zanimanja: turistički vodič, hostesa u gradu, izletištu, planini, kao i zanimanja animatora u svim sektorima, a posebno kada je riječ o seoskom turizmu, koji je najsvjetlija točka turizma u RS, a i BiH.
Obrazovanje preko tečajeva, seminara, s mnogo prakse, za poslove recepcije, pranja rublja, vođenja seoskog domaćinstva, toplica/lječilišta ili planinskog odmarališta te za sportske sadržaje u svim tim vrstama turizma, je područje na koju se trebaju usmjeriti  tvorci obrazovnog sustava. Diplomirani turizmolozi imaju široko opće znanje, ali malo stručnog i profesionalnog specijaliziranog znanja, koje je potrebno u današnjem i budućem vremenu i konkretnom prostoru. Ta situacija zahtijeva redizajniranje obrazovnog sustava, koji se treba prilagoditi suvremenim tendencijama i zahtjevima turizma. Kako je razvoj informacijskih i drugih tehnologija stvorio neslućene komunikacijske mogućnosti u širenju znanja, koje brzo zastarijeva, nužno je raditi  na njegovom proširivanju i osuvremenjivanju.

3. Ključna područja djelovanja menadžmenta obrazovanja kadrova u turizmu

Obrazovne institucije moraju poći od utvrđene činjenice da naše znanje
zastarijeva za 2-3 godine, te da diploma nije dugotrajna garancija znanja. Dobivanje diplome ne smije biti kraj obrazovanja. Obrazovni sustav treba se preraditi u model daljnjeg obrazovanja koje se nastavlja uz rad ili uz čekanje na rad. Diploma treba biti samo ulaznica u organizaciju, a obrazovanje se treba nastaviti u radnoj organizaciji, ali u suradnji s obrazovnim institucijama. Ovo područje nije razrađeno i budući menadžment obrazovanja će morati raditi na povezivanju organizacija sa obrazovnim institucijama u smislu permanentnog, doživotnog obrazovanja. Za sada se koriste samo zastarjele metode rotacije radnika unutar organizacije, čime se otkrivaju potencijali radnika, koje nije moguće vidjeti iz diplome, s intervjua, ili aplikacije.
Međutim, ovim sustavom nije osigurano daljnje obrazovanje, napredovanje u struci i aktualizacije znanja i njegovo prilagođavanje brzim promjenama koje nameće okruženje i globalni društveni procesi. Procjene iz najrazvijenijih zemalja pokazuju da radnik na usavršavanje i doškolovanje koristi 2-5% svog godišnjeg radnog fonda.
Dalje, kreiranje radnog mjesta i radnog zadatka je bitno za iskorištenost kapaciteta radnika kao intelektualnog resursa, ali i za motivaciju, koja je dodatni resurs.
Raznolikost, cjelovitost, samostalnost, usklađenost složenosti zadataka s potencijalima radnika, te brza povratna informacija o rezultatima, mogu bitno skratiti vrijeme rada i smanjiti broj zaposlenih, a da se ne ugroze radni rezultati. Poznata nam je situacija kada radnik gubi volju, motivaciju, prestaje biti kreativan, češće izostaje, u slučajevima kada posao pada ispod razine njegovih intelektualnih i fizičkih potencijala. Zato je obrazovanje radnika za projektne timove i uopće forsiranje timskog obrazovanja, a onda i rada, novost u području obrazovanja kojoj dizajneri obrazovnih procesa trebaju dati veći značaj. Poznato je da se timski lakše i brže uči, da se timskim učenjem stvara atmosfera zajedništva i pripadnosti, bolje se koriste individualni potencijali i oslobađa se sinergija (koja je u stvari nova zajednička snaga i koja je jača od zbroja pojedinačnih mogućnosti). U timu pojedinci jačaju potrebu za dokazivanjem, a time i za učenjem.
Ove tendencije u obrazovanju dovele su do podjele karijere na ekspertsku i menadžersku, što potiče profesionalnu mobilnost i efikasnost, a što je sukladno s tempom promjena u našem vremenu i na našim prostorima. Sve je češći slučaj da organizacije zahtijevaju od kandidata da znaju po nekoliko poslova, da imaju i kompatibilna znanja (strane jezike, rad na računalu), jer tempo privređivanja traži mogućnosti brzog premještanja, brzog učenja i adaptacije na nove uvjete, što obrazovnim institucijama treba biti pokazatelj u kojem smislu trebaju "upravljati" obrazovanjem. Značaj ovog koncepta raste kada se usmjeri na obrazovanje za menadžere, upravljače, rukovoditelje, a posebno kada je u pitanju obrazovanje kadrova za obrazovanje u području turizma. Ovi kadrovi moraju stvarati ambijent u kojem će osoba stjecati nova znanja bez prisile, manipulacije i stroge kontrole, jer su to tendencije u širem globalnom sustavu.








Iz iznesenog moguće je zaključiti da pojam znanja, u organizacijskom
kontekstu, ima mnogo šire značenje u smislu kompetencija, koje traže eksplicitno znanje, vještine, iskustvo i vrijednosti koje su otišle dalje nego što to "prati" klasični sustav obrazovanja. On svojom organizacijom, u postojećim sustavima, nije u stanju biti aktualan, živ i upotrebljiv koliko to zahtijeva globalno društvo i masovni turizam. Menadžment obrazovnih institucija za potrebe turizma ima povećan značaj, ali i odgovornost u upravljanju znanjem, što treba uključiti u sustav osiguravanja oblikovanja, razvijanja i usmjeravanja mladih ljudi koji će odgovarati na pitanja budućih turista. Menadžment obrazovanja treba se prestati baviti  pretežno organizacijskim i administrativnim problemima, a više se okrenuti strategijskim, razvojnim i dinamičkim pitanjima. U sustavu obrazovanja treba ojačati "resursni pristup", jer su ljudski resursi ključni potencijal i bogatstvo, što povezano sa znanjem o današnjim čovjekovim povećanim mogućnostima kreativnosti, obrazovanja i samoobrazovanja daje novu snagu razvoja, kojom se mogu dostignuti najviši svjetski dometi. Važno je i jedinstvo, povezanost i usklađenost djelovanja ljudskih resursa, jer sami za sebe ne daju vrhunske rezultate u suvremenom korporativnom upravljanju, a ono je odlika sustava upravljanja uopće. U postojećem sustavu obrazovanja je zanemareno osposobljavanje za izražavanje "osobne dimenzije" radnika, te je potrebno ojačati značaj čovjeka-pojedinca u organizaciji, omogućiti mu da adekvatnije zadovolji svoje potrebe, kako bi bio više motiviran i kako se ne bi utopio u organizacijski i globalni sustav, koji prijeti potpunim gubitkom individualnosti. Ovo je važnije kada je riječ o obrazovanju za potrebe turizma, jer je turizam djelatnost „ljudi za ljude“, mnogo više nego druga područja.
Dakle, menadžment obrazovanja za potrebe turizma mora poći od nekoliko paradigmi:

-	da je znanje, i njegov nositelj, čovjek temeljna vrijednost društva,
-	da znanje mora biti dinamično, "živo", aktualno, te da je potrebno stalno učenje, kako bi se išlo u korak s dinamikom ostalih društvenih kretanja,
-	da je širenje, upotpunjavanje, aktualiziranje i razmjena znanja proces, kojim obuhvaćamo stvarnost u svakom trenutku, a onda djelujemo na budućnost,
-	da je turizam posebna djelatnost, koja ima zadatak ispunjavati najfinije ljudske potrebe, rješavati probleme slobodnog vremena ljudi koji sve češće idu na odmor, sve kraće ostaju, traže raznovrsne sadržaje i kombinaciju raznih viđenja turizma; u svemu tome preferirajući netaknutu prirodu, zdravu hranu i okoliš.

Dakle, i kreatori i realizatori obrazovanja kadrova za potrebe suvremenih
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